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Batıda Üniversite Medresenin
tekâmülünden doğmuştur. 13 ün­
cü yüzyıldanberi birçok manas­
tır mektepleri, skolastik mektep­
ler açılmıştı. Bunlar Batının med 
reseleri idi ve doğrudan doğruya 
İslâm Medreselerini kopya etmek 
üzere meydana gelmişti. İslâm 
medeniyetinin bu en parlak dev­
rinde Endülüs ve Sicilya medre­
selerinde okuyan İtalyan ve Is- 
panyollar Yunan - İslâm ilmini 
Batıya nakil için hararetli bir ter 
tüme faaliyetine girmişler aynı sı­
rada İtalya ve Güney Fransa’da 
kendi skolâstik mekteplerini aç­
mışlardır. 13-15 inci yüzyıllar ara 
tında gelişen bu medreselerin 
içinde Skolâstik, derece derece 
müspet zihniyete, felsefeye yerini 
bırakmış ve bu müesseseler yeni 
Avrupa medeniyetinin fikir kay­
nağı olmuştur.
Doğuda tam tersine, 11-13 üncü 
asırlarda parlayan medreseler 16 
inci yüzyıldan sonra çökmeye baş 
lamıştır. 17 nci yüzyılda müsbet 
zihniyeti ve felsefeyi temsil eden 
medrese kalmadı ve son üç asır­
da bu müesseseler karanlık sko­
lâstik içine daldı. Bundan dolayı 
Doğu milletlerinde Üniversiteler 
medresenin tekâmülünden doğa­
ma zdı ve doğmamıştır. Birbirine 
zıt iki gelişme tarihi Doğuda med­
rese ile Üniversite arasında uçu­
rum açılmasına sebep oldu. Biz­
de medreselerin yıkılması ve ye­
rine Üniversitelerin kurulması 
için gayretler, bundan dolayı, te­
kâmül değil inkilâp manzarası 
gösterir.
Bununla beraber fikir hayatı­
mızın canlı olduğu devirde med­
reselerimizin tarihine göz atmak,
ken faydalı olacaktır. İlk medre­
seleri İslâm dünyasında Büyük 
Selçukîler kurdu. Melikşahın ve­
ziri Nizamülmülk’ün Bağdat’da 
açtığı Nizamiyye medresesi ilk 
büyük Ortaçağ Üniversitesidir. 
Bunun dışında rasadhaneler ve 
şifahaneler bulunduğunu da unut 
manialıdır. Musul Ata beylerinin 
Gökbörü medresesi iie Halep Ata 
beylerinin bir çok medreseleri 
vardı. Fakat bilhassa Anadolu Sel 
çukîleri zamanında her şehirde 
muhtelif ilim dallarını okutan pek 
çok medrese açıldı. Bunlardan 
her biri bir hükümdar, bir vezir, 
bir prenses veya zenginin serveti 
ve himâyesi ile açılmıştı. Kay seri­
de Khvand, Hacı Kılıç, Afghunu, 
Çifte medrese, Siracettin, Sahi- 
biyye medreseleri ve Köşk med­
rese vardır. Çifte medrese Giya- 
aiyye ve Şifaiye adlarile tanüıyor 
ki, biri Fıkıh yâni, Hukuk, öteki 
Tıp medresesidir. Hepsi Selçuk! 
hükümdar veya beyleri tarafın­
dan yaptırılmıştır. Konyada Hu­
kuk Fakültesi demek olan Kara- 
tat medresesi, Hadis mektebi olan 
İnce -  minare, yine Fıkıh med­
resesi olan Sırçalı medrese var­
dır. Birincisi Sahip Kara tay, İkin­
cisi Sahip Ata (Fahrettin Ali), ü- 
çüncüsü Bedrettin Muslih tarafla­
rından yaptırılmıştır. Bunlar dev­
rin bilgili vezirleri ve zenginleri 
idi. Bu eserler onlardan her biri­
nin tek başına bir Fakülte aça­
cak kadar ilim sever ve cömert 
olduklarını gösterir. Bu müesse-
ve yaşatmak için zengin vakıflar
yapılmıştı.
Niğdede Akmedrese Alâettinin- 
oğlu Sultan Mehmet’in eseri idi. 
Sivasta Şifaiyye Tıp medresesi 
1217 de 1 inci Keykâvus hasha- 
nesi ve mektebi olarak kurulmuş­
tur. Çifte minare 1271 de Ühanı’ - 
lerin Anadolu idaresine karıştık­
ları devirde ilhanı veziri Şemset­
tin Cüveyni tarafından yaptırıl­
mıştır. Barucert medresesi aynı 
sene Kılıç Arslamn oğlu Keyhus- 
rev zamanında Muzaffer Barucert 
tarafından kurulmuştur. Gökmed- 
rese Sahip Ata Fahrettin Ali’nin 
eseridir. Amasyadaki Gökmedrese 
hem cami hem medresedir. To- 
rumtay medresesi diye tanılan bi­
na hasta’nane ve tıbbiye vazifesini 
görüyordu. Îlhanîlerden prenses 
Yıldız zamanında Anber bin Ab­
dullah adında bir zengin tarafın­
dan yaptırılmıştır. Tokatta Gök­
medrese, içine birkaç ilim mües- 
sesesini alan bir bina idi.
Bunlardan başka Erzurumda 
Mengtıcek’lerin, Diyarbakır'da Ar 
tuk okullarının, Mardin’di Mar­
din artuklularmın yaptırdıkları 
ayrı ayrı medreseler vardı. Sel­
çuk devleti parçalanınca. Anado­
lu beylikleri zamanında Batı ve 
Kuzey Anadolu da ele geçmiş ve 
bu kısımdaki şehirlerde yeni bir 
çok medreseler kurulmuştur. La­
dik, İznik, Kastamonu, Aydın, 
Bergama, Aytsloğ, Bursa bunla­
rın başında gelir.
Gerek Selçukîler gerek beylik­
ler devrinde ilim hayatının zen­
ginliği, Anadolunun her köşesin­
de bir fikir ocağının kurulmuş 
bulunması, fikrin tek bir merke­
ze inhisar ettirilmemesi ve bü-seler devlet hâzinesine mal ol-
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let tarafından ve tek tipe göre
değil, çoğunun ferdî teşebbüsler­
le ve hususi idarelerle yapılmış 
olmasından ileri gelmektedir. Bu­
na mukabil Osmanlı devrinde 
medreseler gittikçe devlet idare­
sine geçmiş, 16 ncı asırdan sonra 
İstanbul da toplanmaya başlamış, 
teokratik devlet ve merkezî ida­
renin neticesi olarak medreseler 
de tek tip halini ve müderrislik 
memuriyet şeklini almakla kal­
mamış, aynı zamanda fetvacı bir 
skolâstik içine saplanmaya mah­
kûm olmuştur. Bu mukayeseden 
sonra. Fransız, Amerikan ve Al­
man Üniversiteleri hakkındaki es­
ki söylediklerimizi de hatırlaya­
rak, Üniversitelerimizin doğru yo­
lu üzerinde düşünebiliriz.
